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กับเกณฑ์ โดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกลุ่มตัวอย่าง 
147 คนเป็นนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ปีการศกึษา 2560โดยการสุม่แบบเจาะจงเครืÉองมือทีÉใช้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกิจกรรมละครสร้างสรรค์ แบบสงัเกตพฤติกรรมกระบวนการทํางานกลุ่มโดยใช้กิจกรรม
ละครสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูล การทํางานกลุ่มหลงักิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกิจกรรมละครสร้างสรรค์ โดย
ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที เปรียบเทียบกบัเกณฑ์อยู่ในระดบั การปฏิบติัมาก ( x = 2.51) 
ผลการวิจยั พบว่า  
1. พฤติกรรมกระบวนการทํางานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนัมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัการปฏิบัติมาก ข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุคือ ภายหลงัจากการ
ประชมุปรึกษาหารือเพืÉอแก้ไขปัญหาทีÉเกิดขึ Êน สมาชิกภายในกลุม่ทกุคนมีความกระตือรือร้นทีÉจะทําละครให้ประสบผลสาํเร็จ 
2. เมืÉอเปรียบเทียบผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกทีÉมีต่อกระบวนการทํางานกลุ่มกับเกณฑ์พบว่า พฤติกรรม
กระบวนการทํางานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั มีค่าเฉลีÉยสงูกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 โดยอยู่ในระดับมากทุกข้อยกเว้น
ในระหว่างการปฏิบติังานเกิดปัญหาการไม่ยอมรับการทํางานซึÉงกันและกันภายในกลุ่ม การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนทีÉ       
วางไว้ เกิดความลา่ช้า เนืÉองจากสมาชิกภายในกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือกัน และสมาชิกภายในกลุ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ในระหว่างการปฏิบติังาน มีค่าเฉลีÉยตํÉากว่าเกณฑ์  
 
 คาํสาํคัญ :   การเรียนรู้เชิงรุก กระบวนการทํางานกลุม่ กิจกรรมละครสร้างสรรค์ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to study the group work processes using the student's creative drama 
activities of Pratumwan Demonstration School of the Srinakharinwirot University. The sample were 147 students 
Matayom 3 of 2016 academic year by purposive sampling. The research tools were lesson plans using Active 
Learning activities in creative drama and observation of group work behaviors using creative drama activities. 
Data analysis is comparing the group work after the active learning activities in creative drama using Mean, S.D. 
and t – test with the criteria of high score ( x = 2.51) 
The results are: 
1. The behavior group work processes using Matayom 3 student's creative drama activities very high 
in overall results. When consider each area, the highest average was after a meeting consultation to resolve the 
problem. Every member of the group was eager to make the successful play. Secondly, the group members 
accepted the terms or conditions and could work together. The least score was that the group members had 
different opinions during the work. 
2. The comparison group work processes using Matayom 3 student's creative drama activities in 
overall area compared with the criteria was found to be high with statistical significance at .05 level. When 
consider each area with the criteria, it was found that almost all areas were high except that during the work, the 
group members did not accept the mutual work within the group. The work did not follow the plan. The delay 
occurred because the group members did not collaborate, and the members had differing opinions during the work.   
 
 
 Keywords :   active learning, group work processes, creative drama activities 
 
บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับทีÉ 3) พ.ศ. 
2553 มีสาระสาํคญักําหนดไว้ในหมวดทีÉ 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา 22 และมาตรา 24 กล่าวว่า หลกัการจัดการศึกษา




อย่างได้สดัส่วนสมดุลกัน สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ Êนได้ทุกเวลาทุกสถานทีÉ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 7) นอกจากการจัดการศึกษาทีÉดีมี
คณุภาพแล้วการวดัและประเมินผลก็เป็นสิÉงสาํคญัทีÉผู้สอนต้องใช้วิธีการทีÉหลากหลายและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลมุ
ทั Êงด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคณุลกัษณะทีÉพึงประสงค์ ดังทีÉพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 
แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับทีÉ3) พ.ศ. 2553 มีสาระสําคัญกําหนดไว้ในหมวดทีÉ 4 แนวการจัดการศึกษา
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มาตรา 26 ให้สถานศกึษาจดัการประเมินผู้ เรียนโดยพิจารณาจากพฒันาการของผู้ เรียน ความประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรม
การเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและ
รูปแบบการศกึษา (กระทรวงศกึษาธิการ, 2553: 9) 
ศตวรรษทีÉ 21เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลีÉยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้
การสืÉอสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถทําได้ทุกทีÉทุกเวลา ส่งผลให้ผู้ เรียนต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองและเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา การสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาผู้ เรียนให้นํา
ความรู้ทีÉได้จากการเรียนในชั Êนเรียนไปปฏิบติัได้ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน, 2558: 4)ทั Êงนี ÊสาระวิชาซึÉงมี
ความสาํคัญแต่ไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้เพืÉอมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษทีÉ 21 ดังนั Êนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบัน
ควรเป็นการเรียนรู้จากการค้นคว้าของนกัเรียนเองครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้ เรียนโดยตรง แต่ไป
เพิÉมกระบวนการและกิจกรรมทีÉจะทําให้ผู้ เ รียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทํากิจกรรมต่างๆ มากขึ Êน และอย่าง
หลากหลาย จึงพยายามเปลีÉยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้นักเรียนใช้เป็นเครืÉองมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยครูช่วยแนะนําเป็นผู้ อํานวยความสะดวกและ
เสนอแนะเครืÉองมือการเข้าถงึองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ(วิจารณ์ พานิช, 2555: 16) 
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึÉง คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ 
การลงมือทํา “ความรู้” ทีÉเกิดขึ Êนจะเป็นความรู้ทีÉได้รับจากประสบการณ์ และกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉ
ผู้ เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียวซึÉงการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียน โดยผ่านการเรียนรู้โดยการอ่าน, 
การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหาอีกทั Êงให้ผู้ เ รียนได้ใช้กระบวนการคิดขั Êนสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ ,                 
การสงัเคราะห์, และการประเมินค่า (Bonwell & Eison, 1991)ซึÉงกระบวนการเรียนรู้ทีÉให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย 
โดยความร่วมมือระหว่างผู้ เรียนด้วยกนันั Êน ทําให้ครูผู้สอนต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ความรู้แก่ผู้ เรียนโดยตรงลง 
แต่ทําหน้าทีÉเป็นพีÉเลี Êยงช่วยเหลือให้นักเรียนค้นพบความรู้และเข้าใจเนื ÊอหาทีÉเรียน การเรียนรู้เชิงรุกมีเทคนิควิธีการทีÉ
หลากหลายแต่จะเน้นกระบวนการและกิจกรรมทีÉทําให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทํากิจกรรมต่างๆ มากขึ Êน และ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลีÉยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปราย”เช่น การแสดงบทบาทสมมติ 
โครงงาน ฯลฯ โดยมีเป้าหมายทีÉจะนํานกัเรียนไปสูก่ระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (R.E.Mayer, 2004)  
ความหมายของกระบวนการกลุ่มคือการนําความรู้และหลักการต่างๆทีÉอธิบายถึงพฤติกรรมของกลุ่มหรือเป็น





ผู้ วิจยัในฐานะผู้สอนรายวิชาพื Êนฐานศิลปศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จึงมีความสนใจ
ทีÉจะศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกทีÉมีต่อกระบวนการทํางานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ทีÉร่วมกันจัดทําผลงานการแสดงละครสร้างสรรค์
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เพืÉอให้สอดคล้องกบัสมรรถนะสาํคญั ตลอดจนคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียนและพฤติกรรม ของผู้ เรียนในศตวรรษทีÉ 
21 ดงันั Êนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพืÉอกระตุ้ นให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้เชิงรุกโดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ 
ดําเนินการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ขึ ÊนเพืÉอให้ผู้ เรียนนําองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดและพัฒนาโดยผ่านกระบวนการ
ทํางานกลุม่ นอกจากนี Êผู้ เรียนจะได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั ผ่านกระบวนการคิด การแก้ปัญหาโดยใช้การสืÉอสารร่วมกัน 
นอกจากนี ÊผลการศึกษาทีÉได้ยังจะเป็นแนวทางหรือข้อเสนอแก่ผู้ สอนวิชาพื Êนฐานศิลปศึกษา (นาฏศิลป์) โรงเรียนอืÉนๆ 




ละครสร้างสรรค์ของนกัเรียนชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 
สมมติฐานการวิจยั 
นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ทีÉได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกทีÉมีต่อกระบวนการทํางานกลุ่มกับเกณฑ์ โดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั มีพฤติกรรมกระบวนการทํางานกลุม่แสดงออกอยู่ในระดบัมาก 
กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั 














- ขั Êนจดักลุ่ม (Forming Stage) 
- ขั Êนเผชิญมรสมุ (Storming Stage) 
- ขั Êนกําหนดบรรทดัฐาน (Norming Stage) 
- ขั Êนปฏิบติังาน (Performing Stage) 
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กรีนเบิร์ก และ บารอน (Greenberg and Baron, 1997: 250) กล่าวว่า กลุม่เป็นการรวมตวัของคนตั Êงแต่สองคนขึ Êน
ไปทีÉมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัโดยคงรูปแบบของความสมัพนัธ์ต่อกนัอย่างชดัเจนมีเป้าหมายร่วมกนัและยอมรับตนเองว่าเป็นกลุม่หนึÉง 
สรุปได้ว่า กระบวนการกลุม่ หมายถงึ กระบวนการทํางานอย่างมีขั Êนตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก
ภายในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดของกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกตั Êงแต่สองคนขึ Êนไป โดยทีÉสมาชิกกลุ่มมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ต่อกันในกลุ่ม มีการกําหนดเป้าหมาย การวางแผนการทํางานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน การปฏิบัติกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึÉงร่วมกนัเพืÉอให้บรรลผุลสาํเร็จตามทีÉกําหนดไว้ 
การพัฒนากระบวนการกลุ่ม 
กลุม่มีขั Êนตอนของการเจริญเติบโต 5 ขั Êนตอนด้วยกนัซึÉงเรียกว่า “รูปแบบ 5 ขั Êนตอนของการพัฒนากลุ่ม (TheFive-
stage Model)” คือขั Êนจัดกลุ่ม (Forming Stage) ขั Êนเผชิญมรสมุ (Storming Stage) ขั Êนกําหนดบรรทัดฐาน (Norming 
Stage) ขั Êนปฏิบัติงาน (Performing Stage) และขั Êนสลายกลุ่ม (Adjourning Stage) (ณัฏฐพันธ์เขจรนันทน์ และคณะ. 
2546: 3-4) 
แบบจําลองของ Gilly Salmon (Gilly Salmon’s e-tivities Model)5ขั Êนตอนได้แก่ 1) ความพร้อมของเทคโนโลยี
และแรงจูงใจ (Access and Motivation)2)การสร้างความเป็นสงัคมออนไลน์ (Online Socialization)3)การแลกเปลีÉยน
ข้อมูลข่าวสาร (Information Exchange)4)การสร้างความรู้ (Knowledge Construction)5)การพัฒนา (Development) 
(Salmon 2000, 2004) 
ความหมายการเรียนรู้เชิงรุก 
บอนเวล และ อิริกสนั (Bonwel, & Eison 1991) กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้เชิงรุกว่าเป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื Êนฐาน 2 ประการ คือ1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์และ 2) แต่ละ
บคุคลมีแนวทางในการเรียนรู้ทีÉแตกต่างกนั 
เมเยอร์ และ โจนส์ (Meyers and Jones, 1993) กล่าวถึงความหมายของการเรียนรู้เชิงรุกคือผู้ เรียนจะถูกเปลีÉยน
บทบาทจากผู้ รับความรู้ (Receive) ไปสูก่ารมีสว่นร่วมในการสร้างความรู้ 
เพ็ทตี Ê (Petty, 2004: 1) กลา่วว่า การจดัการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉให้โอกาสผู้ เรียนได้มีปฏิสมัพันธ์กัน 
ผู้สอนจะเป็นผู้สนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่าการทีÉผู้ เรียนจะได้รับความรู้จากการบรรยายเพียงอย่างเดียว  
สรุปได้ว่า การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉนักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ในการ




เบิร์น และ วอตลิÉง (Burns & Watling, 1971 อ้างถึงใน วิชิตชัย ศิลพิพัฒน์, 2555: 10) ได้กล่าวไว้ว่า ละคร
สร้างสรรค์ คือ ละครทีÉเกิดขึ Êนในทันทีทันใดแลแสดงออกด้วยภาษาและท่าทางตามธรรมชาติจึงมีความหมายกว้างและ
ครอบคลมุถงึกิจกรรมการแสดงออกหลายอย่าง เช่น การร้องเพลงประกอบท่าทาง การทําท่าทางประกอบเรืÉองราว การแสดง
แบบไม่มีการซกัซ้อมหรือการแสดงสด การใช้หุ่นประกอบการแสดง เป็นต้น 
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สรุปได้ว่าละครสร้างสรรค์หมายถึงการแสดงละครซึÉงเน้นกระบวนการมากกว่าการเป็นนักแสดงมืออาชีพ ทีÉมีบท





ประชากรทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Êเป็นนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ ปทุมวัน ชั Êนมัธยมศึกษาปี
ทีÉ 3 ปีการศกึษา 2560 จํานวนห้องเรียน 9 ห้องเรียน มีจํานวนนกัเรียนทั Êงหมด 404 คน 
กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êเ ป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ปีการศึกษา 2560กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจํานวน 147 คนทีÉได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวน 3 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 49 คน ทีÉมีการจดัการเรียนการสอนรายวิชาพื Êนฐานศิลปะ (นาฏศิลป์) 
ตัวแปรทีÉใช้ในการวิจยั 
1. ตวัแปรอิสระ คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
2. ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมกระบวนการทํางานกลุม่ ประกอบด้วยขั Êนตอนดงัต่อไปนี Ê 
2.1 ขั Êนจดักลุม่ (Forming Stage) 
2.2 ขั Êนเผชิญมรสมุ (Storming Stage) 
2.3 ขั Êนกําหนดบรรทดัฐาน(Norming Stage) 
2.4 ขั Êนปฏิบติังาน (Performing Stage) 






 การสร้างเครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู มีขั Êนตอนดงันี Ê 




2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกทีÉมีต่อกระบวนการ
ทํางานกลุม่โดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ 
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2.2 กําหนดความมุ่งหมายการวิจยั ขอบเขตงานวิจยัและเนื ÊอหาทีÉจะนําไปสร้างเครืÉองมือสาํหรับการวิจยั 
2.3 กําหนดนิยามปฏิบัติการจากแนวคิดเกีÉยวกับ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกทีÉมีต่อกระบวนการ
ทํางานกลุม่โดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ 
2.4 สร้างเครืÉองทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบสงัเกตพฤติกรรมคลอบคลมุเนื Êอหาทักษะ
กระบวนการทํางานกลุม่ คือ 1) ขั Êนจดักลุม่ (Forming Stage) 2) ขั Êนเผชิญมรสมุ (Storming Stage) 3) ขั Êนกําหนดบรรทัดฐาน 
(Norming Stage) 4) ขั Êนปฏิบติังาน (Performing Stage)5) ขั Êนสลายกลุม่ (Adjourning Stage) 
2.5 เกณฑ์การให้คะแนนการสงัเกตพฤติกรรมแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงันี Ê  
 ระดบั  4 หมายถงึ  ปฏิบติัได้ทกุครั Êง 
 ระดบั  3 หมายถงึ  ปฏิบติัได้สมํÉาเสมอแต่ไม่ทกุครั Êง 
 ระดบั  2 หมายถงึ  ปฏิบติัได้บางครั Êง 
 ระดบั  1 หมายถงึ  ไม่ได้ปฏิบติัเลย 
2.6 นํากิจกรรมการเรียนรู้ทีÉสร้างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน พิจารณาความเทีÉยงตรงด้านเนื Êอหา โดย
พิจารณาความถกูต้องและเหมาะสมความคลอบคลมุเนื Êอหาตลอดจนการใช้ภาษาในการเขียน  
2.7 นําข้อแนะนําจากผู้ ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมความถูกต้องของ




การวิจยัครั Êงนี Êผู้ วิจยัจะดําเนินการเก็บข้อมลูโดยวิธีการดงันี Ê 
1. ทําการทดลองโดยใช้วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกิจกรรมละคร
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 5 ขั Êนตอน คือ 
1.1 ขั Êนจัดกลุ่ม (Forming Stage) โดยรวมกลุ่มสมาชิก ปรึกษาหารือและแลกเปลีÉยนความคิดเห็น วาง
แผนการดําเนินกิจกรรมและแบ่งหน้าทีÉความรับผิดชอบ 
1.2 ขั Êนเผชิญมรสมุ (Storming Stage) เมืÉอเกิดปัญหา เรียกสมาชิกประชมุเพืÉอหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
1.3 ขั Êนกําหนดบรรทดัฐาน (Norming Stage) กําหนดเงืÉอนไข หรือข้อตกลงเพืÉอให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
แผนทีÉวางไว้  
1.4 ขั Êนปฏิบติังาน (Performing Stage) สมาชิกในกลุ่มรู้บทบาทหน้าทีÉของตนเอง มีความเป็นผู้นําผู้ตามทีÉดี 
ตรงต่อเวลา มีความเสยีสละ อดทน มีนํ Êาใจช่วยเหลอืซึÉงกนัและกนั 
1.5 ขั Êนสลายกลุม่ (Adjourning Stage) หลงัจากสมาชิกภายในกลุ่มได้ดําเนินกิจกรรมสําเร็จเรียบร้อยแล้ว มี
การประชมุเพืÉอสรุปผล 
2. ทําการทดสอบหลงักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เพืÉอเก็บรวบรวมข้อมลูกบันกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ3 ซึÉงเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง จํานวน 147 คน โดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมกระบวน การทํางานกลุม่โดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ 





 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการเปรียบเทียบการทํางานกลุ่ม หลงักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกิจกรรมละครสร้างสรรค์ 
โดยการหาค่าเฉลีÉย (Mean) ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบค่าที (t – test) เปรียบเทียบกับเกณฑ์
ระดบัมาก ( x = 2.51) ตามแนวคิดของ เบสท์ (Best. 1981: 179-187) 
เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉลีÉย ดงันี Ê (บญุชม ศรีสะอาด, 2535:100) 
ค่าเฉลีÉย  3.51 – 4.00  หมายถงึ ระดบัการปฏิบติัมากทีÉสดุ 
ค่าเฉลีÉย  2.51 – 3.50  หมายถงึ ระดบัการปฏิบติัมาก 
ค่าเฉลีÉย  1.51 – 2.50  หมายถงึ ระดบัการปฏิบติัน้อย 
ค่าเฉลีÉย  1.00 – 1.50  หมายถงึ ระดบัการปฏิบติัน้อยทีÉสดุ 
สรุปผลการวิจยั 
1. พฤติกรรมกระบวนการทํางานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนัมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัการปฏิบัติมาก ข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุคือ ภายหลงัจากการ
ประชมุปรึกษาหารือเพืÉอแก้ไขปัญหาทีÉเกิดขึ Êน สมาชิกภายในกลุม่ทกุคนมีความกระตือรือร้นทีÉจะทําละครให้ประสบผลสําเร็จ





2. เมืÉอเปรียบเทียบผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกทีÉมีต่อกระบวนการทํางานกลุ่มกับเกณฑ์ พบว่า พฤติกรรม
กระบวนการทํางานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั มีค่าเฉลีÉยสงูกว่าเกณฑ์ ( x= 2.51) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .05 โดยอยู่ในระดับมากทุก
ข้อยกเว้น ในระหว่างการปฏิบติังานเกิดปัญหาการไม่ยอมรับการทํางานซึÉงกันและกันภายในกลุ่ม การดําเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนทีÉวางไว้ เกิดความลา่ช้า เนืÉองจากสมาชิกภายในกลุม่ไม่ให้ความร่วมมือกัน และสมาชิกภายในกลุ่มมีความคิดเห็น













มธัยมศกึษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จากสรุปผลการวิจยัและสามารถอภิปรายผลได้ดงันี Ê  
1. พฤติกรรมกระบวนการทํางานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับการปฏิบัติมาก จากผลการวิจัยพบว่า ภายหลังจากการ
ประชมุปรึกษาหารือเพืÉอแก้ไขปัญหาทีÉเกิดขึ Êน สมาชิกภายในกลุม่ทกุคนมีความกระตือรือร้นทีÉจะทําละครให้ประสบผลสําเร็จ 





ช่อลดัดา ขวญัเมือง (2542:25) ว่าเป็นกระบวนการทีÉช่วยให้นกัเรียนได้มีพัฒนาการในด้านทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมทีÉ
บกพร่องเป็นปัญหาควรแก้ไขโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จึงเป็นวิธีการทีÉเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าใจความต้องการของ
ตนเองและของผู้ อืÉน จากการสมัผัสด้วยการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้ อืÉน ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารีนี มณีแสง 
(2554) ได้ทําการวิจัยเรืÉอง ผลของการใช้วิธีสอนละครสร้างสรรค์ทีÉมีต่อผลสมัฤทธิ Í ด้านทักษะการแสดงละครสร้างสรรค์ 
กระบวนการกลุม่และความพงึพอใจต่อวิธีสอนละครสร้างสรรค์ ของนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ทีÉได้รับวิธีสอนละครสร้างสรรค์ทีÉมีผลสมัฤทธิ Í ด้านทักษะการแสดงละครสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี และกระบวนการกลุ่มของ
นกัเรียนหลงัได้รับวิธีสอนละครสร้างสรรค์ อยู่ในระดบัมาก 
2. เมืÉอเปรียบเทียบผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกทีÉมีต่อกระบวนการทํางานกลุ่มกับเกณฑ์พบว่า พฤติกรรม
กระบวนการทํางานกลุ่มโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั มีค่าเฉลีÉยสงูกว่าเกณฑ์ ( x= 2.51) อย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 ถึงแม้ว่าในระหว่างการ
ปฏิบติังานเกิดปัญหาการไม่ยอมรับการทํางานซึÉงกนัและสมาชิกภายในกลุ่มมีความคิดเห็น ไม่ตรงกัน ทําให้การดําเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผนทีÉวางไว้ เกิดความลา่ช้า แต่กิจกรรมละครสร้างสรรค์ก็สามารถสําเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี เนืÉองจากนักเรียนจะมี
การประชุมเพืÉอปรึกษาหารือแลกเปลีÉยนความคิดและวางแผนมอบหมายหน้าทีÉความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามความ
ถนดัของแต่ละคน แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมละครสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมทีÉทําให้ช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ให้
เด็กสามารถพฒันาการได้เต็มตามศักยภาพและเกิดความภาคภูมิใจทีÉสามารถทํางานได้สําเร็จ สอดคล้องตามแนวคิดของ     
สมิุตร เทพวงษ์ (2541 : 228) กลา่วว่า ละครสร้างสรรค์ หมายถงึ การนําเอาละครมาใช้ประกอบการศึกษาในห้องเรียน โดยมี
จดุมุ่งหมายเพืÉอพฒันาความสามารถของเด็กแต่ละคนในชั Êนหรือในกลุ่มไปในทางทีÉตนถนัด เด็กทุกคนในกลุ่มจะมีโอกาสได้
แสดงออกอย่างเท่าเทียมกันและทํางานร่วมกับผู้ อืÉนด้วย ซึÉงเป็นการทําให้เด็กแต่ละคนได้รู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ Êน 
เสริมสร้างความเชืÉอมัÉน ทําให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อืÉนได้เป็นอย่างดี ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภรสขุยิÉง (2553) 













3. การจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ เพืÉอส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ ควร
ใช้สถานทีÉทีÉกว้างขวาง บรรยากาศในห้องเรียนรืÉนรมย์ สะอาด เพืÉอความคล่องตัว สะดวกกับการเคลืÉอนไหวในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ  
4. การจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพืÉอส่งเสริมให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการแสดงออก 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัÊงต่อไป 
1. ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์ทีÉมีผลต่อตัวแปรอืÉนๆ เช่น กระบวนการ
ทํางาน บทบาทสมาชิกในกลุม่ บทบาทผู้นํา ความกล้า การแสดงออก ความเชืÉอมัÉน ความมีวินยั เป็นต้น 
2. ควรศกึษาการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์กบักลุม่สาระกลุ่มวิชาอืÉนๆ และระดับชั ÊนอืÉนๆ 
เพืÉอการพฒันานกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้ทีÉสนกุสนานและมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนสงูขึ Êน 
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